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La situació del sector turístic 
gironí és aviii ohjecte de revisió i 
debat. Darrerament s'han iniciat a 
les comarques gironines fins a un 
total de dot;e plans de desenvolu-
pament turístic d'abast territorial 
molt divers (provincial, comarcal i 
municipal) que teñen per ohjectiu 
millorar el sector turístic. Rcal-
ment, sorprén la proliferació 
d'aquesta déria peí pía esErategic i 
la planificació en un sector que 
durant moles anys s'ha mantingut 
al marge de rordenació i negat 
d'un veritahle projecte consensuat 
coMectivament. Potser ha arribar 
el moment de canviar d'estrategia i 
aquests plans en son una niostra. 
No obstant, planeja el dubte de si 
toca aquesta planificació es portará 
realment a la práctica o quedará, 
com moltes altres vegades, en una 
declaració de bones intencions. 
De la situació del sector turís-
tic ¡ de la seva projecció, se'n parla, i 
mole, en aquest Ilibre que recull les 
actes de les jornades que, sota el 
mateix títol, es van celebrar a Giro-
na els dies 29 de mar^ i 1 d'abrii de 
1995. Un deis encerts del Ilibre és el 
de reunir l'experiéncia i l'opinió de 
persones que. des de diferents 
camps, están relacionades amb el 
fenomen turístic. S'ofereixen 
x'isions des de la recerca universita-
ria, la gestió empresarial i el sector 
públic. A mes, es fe des de posicio-
naments diferents: economicista, 
sociológjc, med i ambienta lista, 
ancropologic i cultural. 
Respon, pet rant, a la volun-
tat de mostrar una visió de conjunt 
del sector turístic. En definitiva, un 





Aquest és de la mena de Uibres 
situats entre frontetes. No pas, és 
ciar en aquest cas, geográfíques, 
puix que només el Ripollés n'és 
l'ambit o objecte ben definir i 
exclusiu. Pero sí entre ftonteres 
teorétiques, el traspas constanE de 
les quals resulta ínteMectualment 
estimulant. Així, per exemple, la 
frontera entre la literatura i el trac-
tat científic; o entre el Ilibre de 
viatges i la historia de la llengua; o 
entre la historia i rantropologia. 1 
no pas, és ciar, per aquest ordre i 
amb aquests estrictes aparella-
ments. Tot s'hi fon, sense confon-
dre's, ámb tot. I el resultat és d'una 
exuberancia admirable. 
Aquest resultat, pero, no és 
fill de cap acumulado obscssiva i 
tópica o de cap coldeccionisme 
miop o endormiscat per la rutina, 
sino d'un treball intens I acurat 
que cal qualificar com a molt digne 
de la formació i competencia 
filológica deis dos autors. S'hi 
endivina métode, criteri, bon gust 
i moltes llores pacients de recerca. 
Només com a mostra mínima 
i lamentablement injusta, que aspi-
ra mes al suggeriment del taranná 
exiiberant que al resimi metódic 
d'aquesta mena de florilegi, no em 
puc estat de fer esment d'alguns 
deis centenars de textos i autors 
protagonistes d'aquestes "visions i 
experiéncies": hi trobem tant un 
text del segle XIV -original llatí i, 
com és norma en el Ilibre, molt ben 
traduít- a l'entom de la jurisdiccíó 
sobre els arbres a la vila de Ripoll, 
com textos en cátala del XVU, de 
Fmncesc Mares, que descriuen amb 
gran for^a expressiva les belleses i 
els rigors climácics de la valí de 
Nuria; textos de Francisco de 
Zamora, en castellá del XVIU, que 
anticipen la moderna literatura 
economicista sobre el que avui en 
dicm "competitivitat" i «criterisde 
qualitat» de la ptoducció industrial 
de la comarca o, ja mes a prop nos-
tre, l'exhibició de picardía clerical 
d'Antoni M. Claree en un incídent 
a la Collada de Toses; croniques 
increíbles sobre la molt solemne 
enttada d'un abat al monescir de 
Ripoll a final del XVll o el text 
final de Pía amb una divertidíssima 
anécdota sobre les truites del Fre-
ser. 1 la injusticia relatora que 
acabo de cometre seria definitiva-
ment imperdonable si no esmentés 
la valúa de la part gráfica del pro-
ducte; abundant, pero no entorpi-
dora de la lectura, variada, escaient 
i gem tópica. 
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